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ABSTRACT
Basis dari pemodelan permintaan aktivitas adalah keputusan perjalanan yang merupakan bagian dari proses penjadwalan aktivitas.
Permintaan perjalanan terjadi akibat adanya partisipasi aktivitas rumah tangga oleh pekerja dan non pekerja di luar rumah dan
waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas tersebut hingga kembali ke rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan model partisipasi aktivitas oleh pekerja dan non pekerja berdasarkan durasi aktivitas, mengetahui hubungan antar
variabel eksogen dan variabel endogen serta hubungan antar variabel endogen akibat adanya variabel eksogen. Penelitian ini terdiri
dari 16 variabel eksogen, 6 variabel endogen untuk pekerja dan 4 variabel endogen untuk non-pekerja. Daerah penelitian meliputi
seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh. Survey yang dilakukan adalah membagikan kuisioner dengan home interview, metode
survey yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Untuk memperoleh hasil dipakai metode Structural Equation
Modelling (SEM) model exploratory factor analysis (EFA) dengan menggunakan software statistic AMOS. Hasil dari EFA untuk
pekerja dan non pekerja  pada aktivitas mandatory, aktivitas maintenance dan aktivitas discretionary, menunjukkan bahwa variabel
eksogen yang dominan berpengaruh adalah tujuan perjalanan, mempengaruhi secara  langsung, positif, dan signifikan terhadap
variabel endogen. Hal ini berarti bahwa lamanya durasi aktivitas individu tergantung pada tujuan perjalanannya. Sedangkan
hubungan antar variabel endogen perkerja untuk setiap jenis aktivitas berpengaruh secara langsung, negatif dan signifikan. Pada
non-pekerja hubungan antar variabel endogen untuk setiap jenis aktivitas menghasilkan hubungan yang berpengaruh secara
langsung, positif dan signifikan.
